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ЩоДо змін До заКонУ УКраїни «Про СлУжбУ 
безПеКи УКраїни» з УрахУванням іноземного 
ДоСвіДУ Правової регламентації ДіяльноСті 
СлУжб внУтрішньої безПеКи 
Окреслено особливості правової регламентації завдань Агентства внутрішньої безпеки Рес-
публіки Польща. Проведено порівняльний аналіз з вітчизняним законодавством, яке визначає 
завдання Служби безпеки України. Звернуто увагу на окремі недоліки правової регламентації 
завдань Служби безпеки України, у тому числі і в Законі України «Про національну безпеку». 
Запропоновано внесення змін до положень Закону України «Про Службу безпеки України», які 
визначають компетенцію вітчизняної спецслужби з урахуванням досвіду правової регламентації 
діяльності Агентства внутрішньої безпеки Республіки Польща.
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Подготовка изменений в Закон Украины «О Службе безопасности Украины» с учетом 
иностранного опыта правовой регламентации деятельности служб внутренней безопасности
Исследуются особенности правовой регламентации задач Агентства внутренней безопас-
ности Республики Польша. Проведен сравнительный анализ с отечественным законодательством, 
которое определяет задачи Службы безопасности Украины. Обращено внимание на отдельные 
недостатки правовой регламентации задач Службы безопасности Украины, в том числе в Законе 
Украины «О национальной безопасности Украины». Предложено внесение изменений в положения 
Закона Украины «О Службе безопасности Украины», определяющие компетенцию отечественной 
спецслужбы с учетом опыта правовой регламентации деятельности Агентства внутренней безо-
пасности Республики Польша.
Ключевые слова: спецслужбы; Служба безопасности Украины; Агентство внутренней безо-
пасности Республики Польша; национальная безопасность; государственная безопасность.
Постановка проблеми та актуальність теми. У липні поточного року 
набрав чинності Закон України «Про національну безпеку України» [1]. Ука-
заним законом внесено зміни до правового статусу Служби безпеки України, 
зокрема частині уточнення її завдань. Також пунктом 6 розділу VI зазначеного 
нормативно-правового акта передбачено підготовку вітчизняною спецслужбою 
законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки 
України» [2], у якому, вочевидь, також мають знайти своє відображення зазна-
чені зміни. 
У процесі підготовки цих змін неабиякого значення набуває вивчення дос-
віду організації діяльності (у тому числі – особливостей правової регламентації) 
служб внутрішньої безпеки країн-членів Європейського Союзу та НАТО. Осо-
бливий інтерес при цьому становлять спецслужби держав, ментально близьких 
до України та таких, що вже є інтегрувалися до європейської спільноти, зокрема, 
Агентства внутрішньої безпеки Республіки Польща.
Серед вітчизняних учених, які досліджували організаційно-правові 
питання діяльності спецслужб країн – членів ЄС і НАТО, слід виокремити 
роботи О. Г. Блажка (O. G. Blajko) [3], М. О. Будакова (M. O. Budakov) [4], 
В. М. Гірича (V. M. Girych), О. В. Гончара (O. V. Gonchar) [5], В. Г. Пилип-
чука (V. G. Pilipchuk) [6]. У країнах пострадянського простору структуру та 
організацію діяльності спецслужб іноземних держав досліджували Т. І. Лін-
нiк (T .I. Linnik), П. В. Кочеткова (P. V. Kochetkova) [7], Н. В. Мінакова 
(N. V. Minakova), Н. Л. Сьомін (N. L. Syomin) [8–9]. Серед зарубіжних нау-
ковців, які розглядали окремі питання історичного становлення, організації 
діяльності спецслужб США, Канади, Франції та Німеччини й організації 
демократичного цивільного контролю над ними доцільно виокремити І. Рену-
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арда (I. Renouard) [10, c. 121–123], П. Жілла (P. Gill) [11, c. 313], С. Фарсона 
(S. Farson) [12, c. 225] та М. Хермана (M. Herman) [13, c. 13]. Проте в їх працях 
питання як правової регламентації діяльності спецслужб взагалі, так і спец-
служб Республіки Польща зокрема розглянуті досить фрагментарно, без про-
ведення порівняльного аналізу, а правове забезпечення діяльності спецслужб 
України не охоплене зовсім.
Отже, метою даної статті є проведення порівняльного дослідження особли-
востей правової регламентації завдань Агентства внутрішньої безпеки Респу-
бліки Польща та Служби безпеки України в контексті внесення змін до Закону 
України «Про Службу безпеки України».
Виклад основного матеріалу. Завдання Агентства внутрішньої безпеки 
Республіки Польща (далі – АВБ РП) визначені ст. 5 Закону «Про Агентство 
внутрішньої безпеки та Агентство розвідки» [14] і полягають у:
1. Викритті, запобіганні та боротьбі з загрозами для внутрішньої безпеки 
держави, її конституційного ладу, зокрема, суверенності, міжнародної позиції, 
незалежності та її територіальної цілісності, а також обороноздатності держави.
2. Розкритті, запобіганні та викритті наступних злочинів:
а) шпигунства, тероризму, незаконного розголошення або використання 
таємної інформації та інших злочинів, що загрожують безпеці держави;
б)  злочинів, що загрожують економіці держави, а саме:
корупції осіб, які перебувають на державній службі, якщо це може загро-
жувати безпеці держави;
у сфері виробництва і обігу товарів, технологій і послуг стратегічного зна-
чення для безпеки держави;
нелегального виробництва, володіння і обігу зброї, амуніції та вибухових 
матеріалів, зброї масового ураження а також наркотичних і психотропних речо-
вин у міжнародному обігу.
3. Реалізації в межах своєї компетенції завдань, пов’язаних з захистом 
секретної інформації, та виконанні функцій органу національної безпеки у сфері 
захисту секретної інформації у міжнародних відносинах.
4. Отриманні, аналізі, обробці і передачі компетентним органам інформації, 
що маже мати істотне значення для охорони внутрішньої безпеки та конститу-
ційного ладу держави.
Також Закон передбачає, що на АБВ РП може бути покладено виконання 
інших завдань, визначених в окремих законах і міжнародних договорах.
У свою чергу завдання Служби безпеки України визначені як в спеціаль-
ному Законі України «Про Службу безпеки України», так і у низці інших нор-
мативно-правових актів, зокрема: законах України «Про організаційно-правові 
основи боротьби з організованою злочинністю», «Про національну безпеки 
України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про державну таємницю» та 
деяких інших. При цьому слід констатувати, що в окремих випадках положення 
Закону України «Про Службу безпеки України» та вказаних актів законодавства 
не повною мірою узгоджені між собою.
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Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про Службу безпеки України» 
на неї покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист 
державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, 
економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних 
інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іно-
земних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а 
також забезпечення охорони державної таємниці. До завдань Служби безпеки 
України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття 
злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої 
злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших  протиправних 
дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.
Натомість, якщо, наприклад, Законом України «Про організаційно-пра-
вові основи боротьби з організованою злочинністю» спеціальні підрозділи по 
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ віднесені до органів, 
спеціально створених для боротьби з організованою злочинністю, то відповідно 
до положень Закону України «Про запобігання корупції» СБУ не належить до 
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
І навпаки, хоча й Законом України «Про Службу безпеки України» не від-
несено до завдань спецслужби забезпечення кібербезпеки держави, відповідно 
до Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» на 
СБ України як одного з основних суб’єктів національної системи кібербезпеки 
покладено завдання зі здійснення запобігання, виявлення, припинення та роз-
криття злочинів проти миру і безпеки людства, які вчиняються у кіберпросторі; 
здійснення контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів, спрямова-
них на боротьбу з кібертероризмом та кібершпигунством, негласної перевірки 
готовності об’єктів критичної інфраструктури до можливих кібератак та кіберін-
цидентів; протидії кіберзлочинності, наслідки якої можуть створити загрозу жит-
тєво важливим інтересам держави; розслідування кіберінцидентів та кібератак 
щодо державних електронних інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо 
захисту якої встановлена законом, критичної інформаційної інфраструктури; 
забезпечення реагування на кіберінциденти у сфері державної безпеки. 
При розгляді питання щодо визначення завдань Служби безпеки України 
окрему увагу доцільно приділити положенням ст. 19 Закону України «Про наці-
ональну безпеку України», згідно з якою Служба безпеки України є державним 
органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, що забез-
печує державну безпеку, здійснюючи з неухильним дотриманням прав і свобод 
людини і громадянина:
1) протидію розвідувально-підривній діяльності проти України; 
2) боротьбу з тероризмом;
3) контррозвідувальний захист державного суверенітету, конституційного 
ладу і територіальної цілісності, оборонного і науково-технічного потенціалу, 
кібербезпеки, економічної та інформаційної безпеки держави, об’єктів критичної 
інфраструктури;
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4) охорону державної таємниці.
Визначені вказаним положенням закону завдання СБУ мають відмінності 
від завдань, визначених чинним Законом України «Про Службу безпеки Укра-
їни», в тому числі в частині:
– покладання на СБУ завдання з контррозвідувального захисту кібербез-
пеки та інформаційної безпеки держави;
– виокремлення такого завдання СБ України як контррозвідувальний 
захист об’єктів критичної інфраструктури.
Водночас, аналіз положень Закону України «Про національну безпеку 
України» дозволяє стверджувати, що зазначені в ст. 19 цього нормативно-пра-
вого акта завдання не повною мірою охоплюють компетенцію Служби безпеки 
України, визначену цим же актом.
Так, згідно зі ст. 19 цього Закону основним призначенням СБ України є 
забезпечення державної безпеки. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 вказаного нор-
мативно-правового акта державною безпекою є захищеність державного суве-
ренітету, територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та 
інших життєво важливих національних інтересів від реальних і потенційних 
загроз невоєнного характеру. Шляхом співставлення положень указаних статей 
можна дійти висновку, що виокремлені в ст. 19 зазначеного закону завдання 
Служби безпеки України не охоплюють собою повною мірою досягнення мети 
з забезпечення державної безпеки України.
З іншого боку, у ч. 4 ст. 3 Закону України «Про національну безпеку Укра-
їни» зазначено, що державна політика у сферах національної безпеки і оборони 
спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, 
економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки України тощо. 
При цьому законодавець у ст. 1 визначає лише поняття «національна безпека» 
та її складові – «воєнна безпека», «державна безпека», «громадська безпека 
і порядок». Аналіз наведених понять уможливлює висновок, що законотво-
рець як складові національної безпеки (захищеність державного суверенітету, 
територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших 
національних інтересів України від реальних та потенційних загроз) розгля-
дає лише воєнну безпеку (захищеність вказаних національних інтересів від 
воєнних загроз) та державну безпеку (захищеність таких інтересів від загроз 
невоєнного характеру), що є досить дискусійним і потребує унормованого 
уточнення.
Окреме занепокоєння викликає той факт, що не виокремлюючи серед 
завдань СБУ, наприклад, здійснення попередження, виявлення, припинення та 
розкриття злочинів проти миру і безпеки людства (яке належить до компетенції 
Служби безпеки України відповідно до чинного Закону України «Про Службу 
безпеки України»), Закон України «Про національну безпеку України» також 
не визначає виконання такого завдання за жодним іншим державним органом 
спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронним 
органом або правоохоронним органом спеціального призначення, що, вочевидь, 
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створює певні ризики щодо організації ефективної протидії вказаним загрозам 
як державній, так і національній безпеці України. 
Слід зауважити, що розділом V Закону України «Про національну безпеку 
України» передбачено участь Служби безпеки України як суб’єкта сектору 
безпеки і оборони України у проведенні комплексного огляду останнього, 
підготовці проекту документів довгострокового, середньострокового і коротко-
строкового планування у сфері національної безпеки України і забезпечення їх 
виконання в межах визначеної законодавством компетенції, що в свою чергу є 
елементом формування й реалізації державної політики у сфері забезпечення 
національної (в тому числі державної) безпеки і оборони України і, на нашу 
думку, мають знайти своє відображення при визначенні компетенції вітчизняної 
спецслужби під час імплементації положень указаного закону у Законі України 
«Про Службу безпеки України».
Порівнюючи завдання АВБ РП з завданнями Служби безпеки України, 
визначеними ст. 2 Закону України «Про Службу безпеки України», слід зазна-
чити їх спільні риси, зокрема щодо:
– захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної 
цілісності і оборонного потенціалу держави;
– боротьби з розвідувально-підривною діяльністю іноземних спеціальних 
служб;
– захисту секретної інформації;
– попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру 
і безпеки людства (зокрема, пов’язаних з незаконним обігом зброї масового 
знищення), тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері 
управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створю-
ють загрозу життєво важливим інтересам України.
Натомість, на нашу думку, редакція викладення завдань АБВ РП носить 
більш універсальний характер, зокрема, в частині: 
– виокремлення завдання з протидії загрозам внутрішній безпеці дер-
жави (державній безпеці). Указаний підхід дозволяє більш повно визначити 
компетенцію органу внутрішньої безпеки держави, ніж підхід, використаний 
вітчизняним законодавцем, оскільки у ст. 2 Закону України «Про Службу 
безпеки України» на СБ України покладено завдання зі здійснення протидії 
не загрозам державній безпеці, а лише протиправним діям, що здійснюють 
загрозу життєво важливим інтересам України. Натомість очевидно, що загрози 
державній безпеці можуть виникати як внаслідок протиправних, так і внаслі-
док цілком правомірних дій окремих осіб, а також унаслідок певних процесів, 
явищ тощо;
– віднесення до компетенції АБВ РП нейтралізацію загроз міжнародному 
авторитету держави;
– здійснення досудового розслідування злочинів не тільки за критерієм 
їх належності до предметної підслідності слідчих АБВ РП, а й за критерієм їх 
загрози безпеці держави.
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Підводячи підсумок, можна зробити такі висновки:
1. Результати порівняльного аналізу законодавства, яке регламентує діяль-
ність Служби безпеки України та Агентства внутрішньої безпеки Республіки 
Польща, показали, що редакція завдань польської спецслужби у контексті 
забезпечення державної безпеки носить більш комплексний та універсальний 
характер.
2. Сформульовані в Законі України «Про національну безпеку України» 
завдання Служби безпеки України, які є елементом її компетенції, не повною 
мірою охоплюють основне призначення Служби з забезпечення державної 
безпеки України, тому компетенція вітчизняної спецслужби має бути уточнена 
в Законі України «Про Службу безпеки України» за допомогою таких складових 
компетенції, як її функції та повноваження.
3. З урахуванням досвіду правової регламентації діяльності Агентства 
внутрішньої безпеки Республіки Польща доцільно внести зміни до положень 
Закону України «Про Службу безпеки України», що визначають компетенцію 
вітчизняної спецслужби, зокрема щодо:
протидії Служби безпеки України загрозам державній безпеці України, 
в тому числі й протидії загрозам міжнародному авторитету держави;
участі Служби безпеки України у формуванні й реалізації державної полі-
тики у сфері забезпечення національної безпеки та безпосереднього забезпе-
чення такої діяльності.
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Preparation of changes to the law of Ukraine „on security service of Ukraine” with the 
consideration of foreign experience of legal regulation of the activities of internal security services 
The authors examine the peculiarities of the legal regulation of the tasks of the Internal Security 
Agency of the Republic of Poland. A comparative analysis was conducted with domestic legislation, which 
defines the tasks of the Security Service of Ukraine, the advantages of the editorial staff of the Polish 
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law „On the Agency of Internal Security and the Intelligence Agency” as well as the tasks of countering 
threats to the internal security of the state, among other things, are highlighted; neutralize the threats to 
the international authority of the state; the pre-trial investigation of crimes not only on the criterion of 
their belonging to the subject matter of the investigators of the Internal Security Agency of the Republic of 
Poland, but also on the criterion of their becoming a threat to the security of the state. It is concluded that 
such an approach of the Polish legislator allows more fully to define the competence of the state internal 
security authority than the approach used by the domestic legislator.
According to the results of the analysis of legislative acts of Ukraine, which defines the tasks of the 
Security Service of Ukraine, attention was drawn to a certain inconsistency of the provisions of the Law 
of Ukraine „On the Security Service of Ukraine” in this part of the provisions of other normative legal 
acts of Ukraine. It also became clear that the tasks of the Security Service of Ukraine, formulated in the 
Law of Ukraine «On National Security of Ukraine» formulated in its competence, do not fully cover its 
main purpose in ensuring the state security of Ukraine. It is proposed to clarify the competence of the 
national intelligence service in the Law of Ukraine «On the Security Service of Ukraine» with the help of 
such components of its competence as functions and powers.
In addition, taking into account the experience of legal regulation of the activities of the Internal 
Security Agency of the Republic of Poland, amendments were also proposed to the provisions of the Law 
of Ukraine „On the Security Service of Ukraine” defining the competence of the national intelligence 
service, in particular regarding the separation: counteraction of the Security Service of Ukraine to threats 
to the state security of Ukraine, in including – and countering threats to the international authority of the 
state; participation of the Security Service of Ukraine in the formation and implementation of state policy 
in the sphere of ensuring national security and direct provision of formation and implementation of state 
policy in the field of state security.
Keywords: special services; Security Service of Ukraine; Internal Security Agency of the Republic 
of Poland; national security; state security.
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